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 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan 
Pelaksanaan Kuliah Keja Nyata (KKN) Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Periode 71 Tahun Akademik 
2020/2021 di RW 11, Pandeyan, Umbulharjo dapat terselesaikan dengan lancar dan tepat pada waktu yang telah 
ditentukan. Laporan ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik yang terlibat 
secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih 
kepada,Berikan kata pengantar berisi ucapan terimakasih dan permohonan maaf kepada berbagai pihak dan kesan 
pesan mahasiwa. Pihak-pihak yang perlu diberikan apresiasi antara lain: 
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
3. Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan 
4. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
5. Bapak Dra. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah YogyakartaKetua 
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Umbulharjo 
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN Alternatif 71 Divisi 
I.A.1 
7. Bapak Drs. Rumpis Selaku Kapanewon Umbulharjo 
8. Bapak Sukamto selaku Ketua RW 11 Pandeyan 
9. Bapak Alex Wijaya selaku Takmir Masjid Al-Maun 
10. Masyarakat RW 11 Pandeyan yang turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan KKN alternatif 71  
11. berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Semoga amal kebaikan dalam serta keikhlasan dalam membantu pelaksanaan KKN alternatif 71 memperoleh ridho 
dan balasan dari Allah SWT. Terlepas dari uraian diatas, kami sadar bahwa kami tidak terlepas ketidaksempurnaan. 
Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam menyusun kalimat ataupun penggunaan bahasa. 
Oleh karenanya kami menerima segala kritik dan saran secara terbuka. 
Selesainya kegiatan KKN alternatif 71 ini, kami berharap semoga program KKN yang terlaksana dapat memberikan 
manfaat untuk warga RW 02 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta dan sekitarnya. Demikian laporan yang telah kami 
susun, semoga dapat bermanfaat bagi kami dan para pembaca. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat, 
hidayah serta inayah-Nya untuk kita semua. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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